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KUCHING: Lebih 20 iku raban pemerindang ari menua tu deka nyereta program pangau 
pemerindang beserimbai enggau ‘Sarawak Entertainers Night’ diatur ba Crown Square’s 
Serenity Court kena 13 November tu. 
Entara sida tu iya nya raban At Adau, iya nya enam iku diri sekaban ke landik bemain alat muzik 
asal kontemporari ari Sarawak. 
Sida tu diarika Ezra Tekola bemain sape, Jackson Lian Nyau (serutong, rain stick), Cerdic 
Riseng (gitar), Alfonso McKenzie (bass gitar), sereta Meldrick Bob (dram, cajon), kala mega 
dikanggau merindang ba menua luar. 
Raban sida mega suah merindang ba bemacham pengerami nyengkaum Workshop Kampung 
Pintar Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Pengerami Makai Lemai Maswings The New 
Beginning VIP, ‘Johor Bahru Persembahan Tarian Kebudayaan Sarawak’, Festival Tanda 
Mantar Gawai The Spring Shopping Mall sereta mega World Technical Vocational Education 
and Training International Conference (TVET) 2015. 
Taun tu mega kelai pemujur pengawa muzik raban At Adau pengudah video muzik ‘Pimonu’ 
menang ‘Best Short Film Category’ rambau Asean International Film Festival and Awards 
(AIFFA) 2015 ba pun taun tu tadi. 
Kelimpah ari raban nya, DJ Cheryse meda deka mantaika pengelandik iya betebahka rentak 
‘electro, progressive house, tech house’ sereta rentak retro enggau nadai bebayar sepanjai malam 
pengerami nya. 
DJ ke agi biak tu mega suah nyereta mayuh bengkah pengawa dj ba sebarang pengerami ba 
Kuching enggau Sibu baka Kuching Entertainers Night 2014, House Music Saturdays, Ultimate 
Masquerade Bash sereta HouSensation 2015 iya ke ngasuh nama iya tebilang lalu suah 
dikanggau nyadi dj. 
Penerang ke silik pasal ‘Sarawak Entertainers’ Night’, ulih dipeda ba ruai Facebook 
www.facebook.com/sarawakentertainers. 
 
 
 
